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dacción, Administración y 
alleres: Avenida de José An 
tonio Primo de Eivera, 1 
Teléfonos: 1963 y 1965 
¿ U S i i Q m F A L A N G E ESPAÑOLA T R A D I C I O N A L ! ¿1 / Y D E L A S J.O.N-S. 
d e d ^ ^ s L A D W m O N A Z U L . jidades de ios alrededores 
^^¡¡¡¡nü»^ 
Peters^uré0* ocppaaas por les 
~uu»MUl¡inHtttttumiU£t^ 
ulJlüuiaiUuaiu»ui«'»»Mll,,l|lí H,i,,•" / „ _ « m̂ m z&m ¿m, 
Ŝ »̂M«IIIIUMWIM»ltHtUHÍHaHiaiUaHHIIIMHtaUUtilUUI 
coc fortines cié ia antigua capital msa destniidr s 
uñeros^ 
míorman de fuente m i l i t a r que los com-
irliu, ~4-::1SÍpüemi)re enlabiados por las tropas ale-
.del ?3 í^ortmcaciones de San Petersburgo, han 
4s ante ia>.. 
violentos combates las t ropa alemanas 
spues ae TI ^ ^ fortificaciones. Una d i v i -
canquioiuau P ró rofundamente en las posiciones 
^ alemana 1'^ ,as con fortines y ha ocupado, des-
campanaJCÍ uerp0 a cuerpo, las calles de una lo-
fdad importante de los alrededores de San Pe-
i íTi iVis ión alemana r echazó el 23 de Septiembre 
* f/s soviéticos y des t ruyó uüa parte de los carros 
lo aue tomaron parte en la acción. 
m formaciones alemanas han conquistado otra 
HÍS luchando con encarnizamiento en las calles y 
n S o fuera de combate numerosos fortines sovié-
' p¿^s tronas del Reich aniquilaron también una fuer-
, Vi ríe campaña donde los bolcheviques oponían 
siencia encarnizada. En esta acción .«easionaron al 
•,] pérdidas considerables, espec'"siente en eí 
lc de San Petersburgo, por las -fi'er-- - a é r ea s del 
, Eeb. que participan con éxito en la ba^^.a. EFE. 
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Budapest, 24.—El embajador a lemán en Angora es 
tador de un mensaje personal del Führer para él Fire-
nte de la Repáblica turca, Ihmeth Inonus, «según da 
^ el diario húngaro "Pest". • 
^ periódico pone de relieve que la llegada de Von P a -
1 a Angora se verificará en el momento en que los 
í|ec:mientos del ÍTente oriental despierten un interés 
ocularmente vivo en Turquía.—EFE. 





¡ g - ü t - s a r r o l l a n favo-
^ e m e y S3 prevee un 
1 acuerdo. Turquía su 
i a ^ r 1 , al Reich produ--
IÍUSPH a cainbio de 
4H y articulos ma-
^•"-«rados.—EFE. 
BLOQUEO DE LAS MEB 
CANCMS 'DESTINA-
DAS A ÍSÍÜECÍA 
Londres, 24.-Oficialmen-
te se anuncia que las m i 
canc ías destinadas a Sue-
cia, s e r á n objeto de blo-
queo en la sucesivo por las 
autoridades br i t án icas , en 
vista del acuerdo comer-
cial establecido entre Ale-
mania y Suecia .-EFE, 
f PROSiQUE ,LA LlfñPiEZA 
i DC LA JSLA ús. mmüL\ 
Berlín, 24.—Los ea/aav^-s j 
ciclistas ademanes íniciaruu \ 
un ataque contra ía> fm-rza.- j 
.soviéticas cp íi cení radas en la i-
"isla de Oesset, apoyabas /por 
las unioadOs ' de tíe í^ii j a a u; i - | 
'aérea .v- añti tanqiie sin enc*on-
•trar. resistencia en ios prin '^ 
i r o s momentos. 'Guarido as! 
'fuerzas soviéticas se- dí-e.r-orij 
ícuenta del ataque;, de los i ' i - i 
clistas alemanes, comenzaron i 
a disparar contra los nífe-eos 
do resistencia, llegan de. a ad-
quir i r gran • intensidad fue 
go de ambos ' contendiéa ies . 
Sin embargo, los bolchevif}in:-s 
no pudieron .aguantaf ímuru.) j 
tiempo el fuego de Jas b. te- 1 
rías an t iaéreas y íra ' lar^n dé 
abandonar la posieión, pe .-o 
ios aviones aieraanes que S'-A 
iguen la yin-áreha de las fuer-
•zas de infantería, bombardea 1 
ron las líneas enernigá» y ai j 
terminar la jornada, la¿ fjaeri 
¿as dé t íérra aiemanas h bían 
llegado a un impor taníe cru-
ce, de carreteras, quedando] 
definitivamente ocupado. 
Después , de esto las- tT.o¿jas-
bolcheviques comprendieron | 
el alcance de la maniobra y / 
I trataron de apoderarse de \ 
nuevo del cruce de carreteras 
ipero un ataque decisivo del 
| batal lón ciclista a lemán deci-
|dió la batalla. A l amanecer 
idel día siguiente, la aviación ; 
|alemana terminó la obra de ^ 
los soldados de tierra, que-
dando aprisionados los pocos ¡ 
i soldados rojos que aún oí re-1 
jeiém resistencia. EFE 
| IUÍVOS ÉXITOS m C L 
F R E N T E SUR 
Berlín, 24. — Las tropas 
alemanas han continuado I 
luchando con buen éxito en; 
diferentes sectores del fren1 
te oriental, especialmente en' 
% el sur. Los soviets han lan-
"zado algunos contraataques: 
para impedir el avance ale-
mán, pero sólo han conseguí 
do perder muchos hombres. 
Además, doscientos soldados 
de infantéría rusos han sido 
hechós prisioneros.~EPE. 
1 
vo¿ ^ t í ' T Íl!?t? Ĉ n SU!Í f ^ ^ d a s alemanes, rumanos 3 hún^a. 
^ c c n k c k.. bOicneviques del frente de ücraní% 
r* 
.OS VDLUWTÍIRIOS ESPADOLES, tH SU ÍHAKCHA CAÜlií. 
m DE LA mmm LINEA 
ejército yanki ne= 
cesita todav ía bas-
Kuevá York, 24.—El ejér 
cito norteamericano necesi-
taftodavía bastante prepara 
c^n pMia estar a punto, se 
glin ha declarado el tenien-
te general Mac Nau> jefe 
del estado mayor central, 
en una entrevista con l a 
prensa concedida después 
de terminar las grandes ma-
n i ó l a s militares de los E s -
tados Unidos. Los defectos 
principales se dejan sentir 
en él campo de ias municio-
neŝ  la aviación, el arma- .< 
mentó y les vehículos motov, 
risades, -PSÍ cciro en la i r su 
ficiente ini.rucctón de les 
pequeñas unidades del ejér-
cito.—(Bf a). 
ATAQUE A E R E O CON-
T R A "SAN PETERS-
BÜRGO 
Berlín, 34.—En el día de 
hoy gran húmera de avio-
nes bombarderos alema-
nes han contribuido al éxi 
to logrado en las comba 
tes terrestres. San Peters-
burgo y otras localidades 
situadas en sus proximi-
han s/do bombar 
tas acciones, u n gran euat 
te l ha sido alcanzado pou 
una bomba de las de ma* 
yor calibre. T a m b i é n h a » 
sido bombardeados por los 
aviones alemanes las po^ | 
síeiones de a r t i l le r ía , for-y 
í iñea clones y refugios, N! 
Por ú l t imo las tropas con* 
centradas han sido dispe? 
sas y el enemigo ha sufrid 
do p é r d i d a s sangrientas^ 
- E F E . 
P arace 0 0 ° 
Salzburgo, 24.—España y 
varios Estado^* suramericanos 
han enviado, junto con otroa 
países; representantes a los a(5 
tos conmemorativos en honor, 
del sabio alemán Paracelsu&k 
Ante la tumba del sabio se ce-(> 
•lebrará una solemne eeremo^ 
| nia después de la cual se de-, 
posi tarán coronas ante el mo-. 
deadas. E n el curso de es-1 aumento en.su honor,—(Ele)* 
dado 
Vida ¡[acional.Cíndícaíista De Sociedad — - • * , — • En la iglesia oarrocmial de 
F A L A N G E ESPAÑOLA T R A -
DICIONALISTAi Y O E 
L A S J . O. N-S. 
OI¿)EN D E P R E S E N T A -
CION.—Se ordena a todos 
ios caraaradas afiliados a 
Falange Española Tradicio-
nalista y de las J . O. N-S., 
pertenecientes a las J . O N-S. 
de esta capital, se presen -
ten en las Oficinas de la Se-
cretaría Local, instaladas 
en la Avenida de José Anto-
nio Primo de Rivera, núme-
ro 36; 2.°, provistos del car-
net de la Organización. 
Por Dios, España y su Re-
volución Nacional- Sindica-
lista. — E L S E C R E T A R I O 
L O C A L . 
D E L E G A C I O N PROVINCIAL 
m E X - C O M B A T I E N T E S 
Se pone en conocimiento 
de los Ex-Combatientes, Í E -
S Ü S PÜCIÑOS GAYOSO y 
F E D E R I C O GONZALEZ F E R 
NANDE2, la necesidad de 
presentarse en el domicilio 
de esta Delegación (José 
Antonio Primo de Rivera, 
número r3) para- comuni-
carles un asunto de inte-
rés. 
SECCION í FEMENINA D E L 
F . D E J . 
Esta tarde se p r e s e n t a r á n 
todas las PiecITás, Flechas 
Azules y Margaritas en la 
"Casa de Flechas" a las c i n -
co en punto de ]a tfeirde sin 
pretexto n i excusa alguna. <• 
X X x s 
Se abre la mat r í c i i l a para 
las clases de Corte, y Con-
fección para las afiliadas al 
Frente de Juventudes, que-
dando abierta desde el d ía 
de la fecha hasta el 30 i n -
clusive. 
Lo h a r á n en la "Casa de 
Flechas" de 5 a 7 de la 
tarde. 
Plazas 
de obreros en la Vía y Obras 
en la Red de Ferrocarriles. 
ZONA NORTE. Pueden pre-
sentarse instancias y ' fexami-
narne en León 
500 plazas POLIC'AS 
Para informes y doeumenta-
cjón, dirigirse rápidamente a' 
la AGENCIA C A N T A L A P I E -
D R A — L e ó n 
(^ine Anenida 
n i p qui l 
San ' Marcelo, unieron sus, 
destinos ante Dios, con el 
sagrado Ikzo del ntatr imo-
nio, don Amaro Garc ía , co-
merciante muy conocido de 
Viilanueva de Carrizo y la 
bellc y s impá t i ca señor i t a 
Paquita Diez Alvarez, de la 
raz jn social "Hijos de C i -
riaco Diez", de Rioseco de 
Tapia. 
Bendijo la u n i ó n don S i -
nesio Zapicp, coadjutor de 
la Parroquia, apadrinaron a 
los contrayentes el joveh 
Perito Mercant i l y conbeido 
comerciante don Luis Diez, 
hermano de la novia y la se -
ño r i t a Mar í a Garc ía , herma 
ha del novio. 
Después de la ceremonia 
los^ invitados fueron obse-, 
quiados en el acreditado Res 
taurant Fornos. -
Los novios salieron a re-
correr varias capitales de 
Nlspaim, en viaje de luna de 
[miel , que les deseamos sea 
eterna. 
| —El que hasta la fecha 
fué Inspector Regional de 
Cftrreos, don Enrique Esté-
veZ, ante la imposibilidad de 
hacerlo personalmente se 
despide por nuestro con-
ducho de todas sus amista-
des. El Sr. Esté vez ha sido 
recientemente trasladado 9, 
Madrid para ocunar la p la-
za sde Jefe de la Sección P r i -
mera de la Dirección Gene-
ra l de Correos. 
FEFORMADO 
Localidades: Contaduría. Telf. 1708 
A 
D€ SAN MIGUEL 
E N G A C A B E 
D u r a n t e los días 27, 28, 29 y 30 de Septiembre, se ce-
Jebrarán estas antiquísimas Ferias a las . que concurren 
feriantes de todas las Regiones de España. 
s 
(frrandes tiradas de Pichón los días 28 y 30 en losfque 
se disputarán valiosísimos premios. 
COLEGIO LEONES 
O F I C I A L M E N T E EECONÓCÍDO.-SECCION INDEPEN-
y D I E N T E PARA ALUMNAS 
Cuadro completo de profesores entre Jos que figuran 
o Licenciados. Internado limitado. 
Los, exámenes de ingreso en la Ensefienza Media y de 
asignaturas pendientes se verificarán en los- días seña-
lados en el tablón de anuncios del Colegio. 
Continúa abierta la matrícula hasta el día 30 de Sep-
tiembre, comenzando las clases el día 2 del próximo 
Octubre, . 
G e s t o r a E s p a ñ a 
2.K)0 plazas para obreros en la Sección de Vías f Obras 
de la Compañía del Norte. Concurso restringido. Edad d^ 
18 a 35 años. Preferencia para Caballeros Mutilados, 
ex-combatientes y ex-cautivos. Para informes concretos 
y documentación dirigirse a la G E S T O R A ESPAÑA 
RAMIRO B A L B U E N A , 9.-Teiéfoao 16-53.—LEON 
Bote de ho.ia de lata. ^0 ntms. 
p^fMfn+w (5P medio kilo. 2 ptas 
Estuche cartón, 30 ctms. 
Fraseo lujo, 2 ptas 
' Lista de n ú m e r o s premia-
dos en el sorteo celebrado 
el día de ayer: 
Premiado con 25 pesetas, 
el n ú m e r o 201 v con 2.50 los 
siguientes: 1, 101, 301, 401, 
501, 601, 701, 801 y 901. 
500 en el Cuerpo General de 
Policía con 6.490 pesetas 
anuales.. i 
2.100 de obreros en la Red 
Norte de los f errocarriles 
Españoles. 
Informes y preparación de do-, 
cumentos: AGENCIA DE 
NEGOCIOS SOTO. Calle 
Santa Nonia. León. 
TÜEHO D S F A B U A O I A S 
Turno de una a tres del día 
22 a f i n de semana: 
Sr. Borredá, Santa Cruz. 
Sr. Alonso CU, P. Isla. 
Turno de la noche durante 
toda la semana: 
Sr. Salgado, P. Sto. Domin-
go. 
Frente de 
CLAUSURA DE LA ESTA-
CION PREVENTORIAL 
El domingu tendrá lugar la 
clausura de la Estación Pre-
venlorial . del. Monte q̂, sañ 
Isidro, donde han COUIÍYÍ̂ Q 
los meses de verano camara-
das de Asturias y León. 
A las once de â* mañana da 
ra" (íornienzo la Santa Mi-sa y 
a continuación lendrá, lugar 
el acto de e lausurá . 
La Delegación Provincial" in 
vitaba este acto y pasar el día 
en aquel precioso Jardín na-
tural, como es el ; monte de 
San Isidro, a todos los .leone-
ses, principalmente a ios fa-
miliares de las acampada?. 
X X X 
Todos los afiliados al Fren-
te de Juventudes que' deseen 
asistir á âs clases de la So-
ciedad Económica de Amigo» 
•del País, se p resen ta rán ur-
(íentenK-nte en esta Delega-
ción provincial, de . sieíe. a 
ocho de la tarde, aníes del 
<iía 28 del corriente. ' 
MANTSQÜEEA L E O N E S A 
Elaboración de mantequilla f i -
na Primera marca, española 
Suero de Quiñones, 5. León. 
W 13 SiLECTRiOOS i 
Cortiente alterna 4TÍÍ:a«ica 
'arias marcas, nuevos y nsa-
¡os. áe\ V2 a 5ü H.P. Entr-^a^ 
timediatas DpÍPí?adü comer 
•a! de ventáis' JML-* VT']>'_! 
!ÍTCAL. A\ññ, Rep Arf?enti-
ssa DÚJQ .IO, 2;*- Tplétí.no 14(¡' 
s ~ c — ? s i ¿ o b 
• 
bandos. 06 ^ 
Asisten . 
Por la L ^ k i 
.^S. oxtreord^ 
^Smo Que r. 
Pronta" ¿ 
POMADA c - ^ p / 
cemas, úlcears, L 
El próximo doinf 
f esplazará a ^rno^l 
para contender corrT 
po titular de .a Z *' T 
üúd en el pi¡íiit.: 
campeonato corre' 
a la temporada qu«, 
28 i comienzo. 
Siíi duda alguna 
mer partido ha de 
interesante en extr 
peligroso para el on 
ñés, si se tiene en 
que Zamora cuerna f 
con un muy notable ¡ 
entrenado por el íaraá 
ga^ot Platko. 
PROA nubiieará UM 
tensa información díl. 
tido. debida a la •ij 
su enviado t-bpocial 
BEWTIFMCA. 
RUA, 45; SEGUNDO 
Director Dr. GEMINIANQ ASENSIO. * 
. Secretano: D. JOSE ROJAS. 
CINCO PROFESORES LICENCIADOS 
Queda abierta la matrícula en la Secretaria 
Centre? durante todo el mes de SeptiemOxe, uc 
mienzo las clases el día 2 de octubre. , 
HORAS: De 12 a 1 y media y de 4 a 1. 
. . . . . Hi.ios de Emilio Cerviqón CarrT^h "m 
H E N E EL GUSTO DE ANUNCIAR SU N ^ E ^ ^ 
SAL, APARTADERO CERVIGON ¿Antes ^ \ 
ción de Clasificación. ^ 
, CASA CENTRAL: ^ S ^ ^ l c h ^ *\ 
SUCURSAL EN MADRID, PASEO 
(Del Hospital , General, del ^ Madrldl . 
cuitad de Medicina y Crm- R^a ^ 
ESPECIALISTA E N E N F E R M E D A » ^ y ? 0 \ 
NITO-üEtNARIAS. CON ^ ^ ^ Í 
L0 izquierda. Teléfono, 1394 \ ^ ! ^ r r ^ $ 0 ^ r 
Agenda ^ r p R % Se ^3 
• -Vi . 5. Apartado, número. 20 Teléfono n - ^ 
da ciase de asuntos V ^ ^ J ^ e s P*a]es Bentaciones; Instancias L e r u u ^ u ^ ^ 
I 
U 
t i s; msiau^ma —• etc.. etc. c jQ 
cencías de Caza. Pesca y DE CA*f[ 
C O M P R A Y V E 2 J ^ J ^ ^ i 
PISTONES "BOifSj :; 





- T ^ r A R D E U N T R I M E S T R E 
A N L ^ " "" Por J o s é Díaz de Villegas 
«vactamente tres meses, lector, 
.vi iitf0 b r i z a r a . Stal in es taba decidido 
^ -,o coiiiei* e i n c l u s o co r H u n s 
que l a 
a caer 
.Bus* H^*alemana, e i n c l u s o p o r ^ H u n g r í a SG-
íILg*^ lanzándose a u n a i n v a s i ó n de l a E u -
^ italia'iii7adá como h i c i e r a n las hordas b á r -





5' 'íreental--eran Precll!°?- í o s recyfsos 
americano wecüoevo. ^ — -de ^ c o m e n t a r i s t a 
aui^' a i í no se han l anzado has ta ahora cbn-
aiei«Sfpr necesitaba g a r a n t i z a r su retaguar-
¿ino para la r e o r g a n i z a c i ó n e c o n ó m i c a 
o tien^ ia amenaza a m e r i c a n a de una gue-
i—eran precisos ios recursos i n m e n -
c i n n ^ ^ o s e indust r ia les , incluso, de la 
colas, ^ r r a en Rusia c o m e n z ó a s í . T o m ó , en ei 
S - H f d e Cruzada. 
,"raC'ovietiQ^ ha tenido t r e s fases diferentes y 
yái 
taV0ün7aV batalla 
í^q cuales se han f a l l a d o de modo abso-
[)das Ĵ 5, p a r ¿ Alemania y sus aliados. Pr ime-
^ ^ f a la batalla de los ca r ro s y l a av i ac ión , 
ie¡Jtpriza Sobre un f r e n t e inmenso de 2.000 
r0ía batalla moderna de vanguard ia . Los ale-
¿jo'- ESHÍn imponer la ,ley de s u i n i c i a t i v a a lo^ 
< prete, insiguen plenamente. L a a v i a c i ó n sov ié -
i y10 ̂  mostrar su debi l idad , d e n t r o de la cuan-
ieD5ara de su material . E n t i e r r a imponen t a m -
i^Talemanes. La ba ta l l a de l a í r o n t e r a e s t á 
? nérdidas rojas son t e r r i b l e s . Entramos aho-
,nda íase de la lucha. Se alza, f rente a l a ta-
la línea Stalin. Una l í n e a de "bunke r s " y 
anticarros y accesorias, j a l o n a d a con sól idos 
ppmento, bien armados ú e á r m a s " a u t o m á t i c a s , 
e \ de tiro rápido. Se m o n t a u n ataque m e t ó d i -
ia erritmo de la batal la . P e r o no el resultado. fnes vencen, en efecto, n u e v a m e n t e . La l ínea , 
^ rota. Y entramos en l a e x p l o t a c i ó n de estos 
decir en la tercera fase de l a l u c ñ a . Se em-
ndo las armas jóvenes , los car ros y la av iac ión , 
i ios amplios cercos; Smolensko , Gomel , Uman , 
Petersburgo. Los rojos h a n perd ido casi i n t e - ; 
entT su armamento moderno de carros, a v i a c i ó n y 
Tiene en poder de los a l e m a n e s 2.000.00 de p n -
Han tenido no menos de o t r o s 2.000.000 de muer-
dedor de 8.000.000 de h e r i d o s en t o t a l 12 000.000 
¡Terrible hecatombe! L a sue r t e de l a guerra\en 
stá decidida. Nada p o d r á c a m b i a r l a . Y ahora 
m a pasar? se p r e g u n t a r á e l l e c t o r curioso. Somos 
igos de la profecía y del v a t i c i n i o , pero puestos en 
Unce de opinar pensamos que l a ba ta l l a" de Rusia l o -
antes de la mala es tac ión , t r i u n f o s definitivos, en 
i Petersburgo, en Odesa desde l u e g o , en Moscú in t luso . 
i de Ucrania, el Donetz c o n sus inmensas posibi -
industriafes y mineras, é l p e t r ó l e o mismo cau-
se encuentra en el M e d i o d í a f i e l p a í s , es decir 
¿ende la estación mala es u n m e n o r obs t ácu lo ' para 
operaciones. ! 
lector, sin sus grandes u r b e s h i s t ó r i c a s y ^polír 
la Ucrania que es a la vez e l t a l l e r y la " c a r t i l l a 
I---^cimientos*' soviética, no p o d r á en modo alguno 
C'S}1 ^ Suerra. La terrible c u a n t í a de sus bajas 
rh-v ?demás' la moral. Las democracias d e b e r á n 
cual? PeÓí:1 c ó n t i n e h t a l q u e se bata por e l l á s 
^fllteu ^ CASA P R I E T O 
wm^L^. PERFUMERIA A R T I C U L O S PARA REGA1 
San Maréelo n ú m e r o 10 
úr h 
' Aparata GABINETE ORTOPEDICO 
f̂e ea ^ ^ características especiales para cada 
^ «e h í^^11^1 , sángularmente para las operada^ 
v t5ta Pn Optarse al cuerpo s m causar la menor 
íoi¿o °lnsún P^to y de tener el grado de blañ. 
?>. eier^. ^ ^curvación (tóbidas^ " ^•ween t ; ^u>~<*~ se^un sean-las her-
Ŝ s notín?^ 11 s^ P ^ ó n , no con tirantes o co-
miedl0 de dispositivos que pueden aumen 
3 y dirigirla convenientemente. Uestron?lrl,a-
r garantí ^í108 úe exper iencia personal íson la 




2aci. E v p ^ ? r a ^ sean s u c lase , volumen y ar.-
^esviao^ aciones, e s t ó m a g o caldo, riñón nin-
fos ios nJ?es áe ^ c o l u m n a vertebral, etc. 
i i i ^ r ^ i^ara tos 86 construyera para cada caso 
^ taiieíe^ rie?do las indicaciones del médico, y 
^AennxTPTroPio inventor 
* ^ i l k ^ t i g U o n í ? ? ^ . JERONIMO F A R R E 
¿t^ de ASecilC0 de la C l í n i c a de Niños de la 
encarc^lcina ^ M a d r i d . í 
SePti?mh- en- P O N P E R H A D A el día 24 del 
u n a y de tres a seis, í l ^ W / e , de once a 
TXT _ > 
el día 25 e n e l H O T E L M O D E R -
ÍJa 26 en e l H O T E L PARIS . E n 
^ H ^ R T n a 27 en el H O T E L H E R R E R O . " 
^ 5 * vald;t;,ei? 811 G A B I N E T E , Calle del Mar-
L13- fA>SSias (Antes de las Torres) n ú m e -ŷ*07 Prov) baci0 Por l a c e n s u r a sanitaria n ú -
Abasteci^ieQl&s y Transportes 
7.a C ómisana de R ec ursos 
SOBRE INTERVENCION 
Y COMERCIO DE A L -
SOBRE DECLARACION 
DE SUPERFICIE SEM-! 
FALFA Y ESPARCETA BRADA DE PATATAS Y 
• Circular núm, ¿8 
. De acuerdo con lo dispuesto 
en él artítíulo primero de mi 
circular número 2 en que se 
[declaran arl ículos int-írveni-
jdos la alfalfa y esparceta, a 
i partir d-e la publicación de es-
ia.. circuiar^no podrán . e f ec tua r 
compras de los anteriores pro 
jductos, otras . personas' que 
•las per tenécientes a la central 
jde adquisición de forrajés en 
jesta provincia. 
Todos los componentes de 




Isión del carnet 'redltativo 
de su condición de ts'^s, ni 'el 
cual cons ta rá su - fotografía e 
irá autorizado por mi autor i -
dad. -
Las compraventas hechas 
al margen de lo .lispu-cslo en 
los pá r ra fos antarioreg .serán 
consideradas como i'eg-i'es/ y 
tanto el comprador o orno el 
vendedor puestos a disposi-
ción (te la Fiscalía de Tasas, 
quedando la mercanc ía t.bjpto 
de la t r ansacc ión automávicá 
mente decomisada. 
- Todos los productores pre-
s e n t a r á n en la respectiva A l -
caldía en el plazo que imprc-
rrogablemenle termina f i ^0 
de octubre, declaración de su 
perficie sembrada y ^antid id 
que reservan para siembra. 
Si alguna cantidad desean 
reservar para sus propios ga 
nados, deberá ser descontada 
de los piensos de otras c-'a-
s«s que tengan ya reservados 
según G- i en uso de lo esta-
blecido por el decreto del Mi 
nisterio^ de Agricultura fecha 
15 del pasado agosto. 
Los impreso^ para esta de-
claración se rán facili-ados 
por la central de compras a 
la que , deberán dirigirse las 
Alcaidías, 'interesando el n ú -
mero de log que precisen. 
La declaración aludida-de^ 
berá presentarse • en tr ipl ica-
do ejemplar en dicha A'-caidía. 
Serán >refrendadas según de-
termina el art ículo 21 de la 
ley de la Jefatura del Estado 
de 24 del pasado junio por el 
secretario municipal, jefó l o -
cal de falange Española T r a -
dicionalista y de las JON-S y 
alcalde respectivo. 
Uno de los ejemplares se rá 
devuelto al productor, otro en 
viado por la secre ta r ía a "ia 
central de compras y el ter-
cero cursado a tsta Comisa-
r ía de Recursos (Palenoia). . 
La intervención de estos 
productos se entiende en cual 
quier estado en . que se en-
cuentren. 
La central a la vista de las 
declaraciones recibidas por 
los productores, y según ins-
trucciones de esta Combarla 
procederá a ordenar la reco« 
gida de estos productos por 
los," almacenistas. 
Encargo a las autoridades 
locales, jefes de puesto de la 
Guardia Civil, etc., vigilan t i 
exacto e inmediato cumpli-
miento de lo que-esta c i r c u i r 
se ordena, denunciando a ¿a 
Fiscal ía de Tasas y dándome 
cuenta de toda- infracción que 
comprueben. 
'l,4''I''I,4^H,4>4,4t4*4^M<4>^ ,̂!,4,'M>^<v 
Circular núm. 39 
Primero.—A part ir de la pu 
blicación de esta circular y 
!hasta el 20 del próximd octu-
| bre como plazo improrroga-
ble todos los productores de 
patatas de. la provincia de 
León, p r e s e n t a r á n en el for-
mulario que oportunamente 
se les facilitará, una declara-
ción comprensiva de los ex-
tremos siguientes: 
Superficie sembrada d«í pa-
tatas de todas ciaseis; n ú m e -
ro (Je familiares, servidumbre, 
y obreros agrícolas de ca rác -
ter fijo que con él c o n v ^ h y 
cantidad de: patatas que para 
sa consumo se reserva. 
Segundo.—Los, productores 
que residen habitualm-f-nt-» en 
el término municipal donde ra 
jdiquen süs fincas, podrán re-
'servar 15Q kilos de - patatas 
por persona y año para f-1 los, 
familiares inmediatos, servi-
dumbre v obreros agrí jolas 
¡fijos. 
Tercero.—El productor que 
'viva fuera del lugar de su ex-
jlotación agrícola y los ren-
tistas e igualadores, podrán 
reservarse 75 kilos de pala-
das también por persona y 
año y para ellos,, famina y 
servidumbre. 
GUarto,—Para la concesión 
de guías de circulación de 
: pata tas reservadas para el con 
sumo propio según los apar-
tados anteriores, cuando sean 
para fuera de la provincia, se 
> presentarán ' en esta Comisa-
r í a el ejemplar de declaracio-
iciones de cosecha y existeñ-
cias, certificación de la Alral 
día del ¡ número ¿e fami'iares, 
servidumbre y obrero-? que 
mantiene, y cartilla de racio-
namiento para separar tos cu 
pones que corresponden al de 
este ar t ículo . 
A los efectos antsriores es 
ta comisar ía- ti^ne una dele-
gación permanente en | jeón 
j (cspilal) . / -
I Quinto. — Los productores 
. formularán la declaración a 
que se refiere el artículo p r i -
mero eji triplicado e jcmpbr 
.que será presentado en la r3s 
ipectva Alcaldía. 
Sexto.r-Dichas declaraciones 
se rán ' refrendadas según de-
termina el art?cuto 21 de la 
ley de la Jefatura del Estada 
de 24 de junio último, por ei 
secretario municipal, jefe lo-* 
cal de Falange Española T r a -
dicionalista y de las JON-S y* 
Alcalde respectivo, bajo su 
propia y personal responsabi 
lidad. . 
Séptimo.—Dna vez 1 cumplido 
<el t rámi te anterior los s e ñ o -
res secretarios cuidarán de 
entregar un ejemplar de la! 
declaracidn al productor in te-
resado, cursando, otro a esta 
Comisaría de Recursos (Pa-
lenoia y el tercero a la central 
de adquisición de patatas de 
León. 
Octavo.—La circulación d« 
patatas desde el domicilio áet 
productor hasta los almace-
nes de la central reguladora 
hecha por aquél, podrá v e r i -
ficarse amparada solamente 
con la declaración a semejan-*, 
za de lo que se efectúa en loa 
productos intervenidos por ei 
Servicio Nacional del J r i g ^ 
con el G r l . 
Noveno.—Los productores 
patatas tendrán especial c u i -
dado, de comprobar de los 
compradores que traten de 
adquirirles las pa tá t a s , perte-
nezcan a la central provincia* 
ya como almacenistas, biea 
como Comisionistas por cueff 
ta de ellos, exigiéndoles el 
oportuno carnet acreditativ© 
de su condición de compra-
dor legal. ' 
Décmo.—Asimismo, exigirán 
de los compradpres un val^ 
por cada entrega de patatas 
que les haga, vale en que se 
deberá constar el número 
mrnet del comprador y qu© 
ios productores conservará» 
en su poder, como justifica-
ción de las cantidades que van 
entregando a la central y todQ 
ello naturalmente, siü perjui-? 
oio de exigir el pago al poniü 
do y al jjreciio de tasa. 
Undécimo.—Los a lmacen í s t a í 
y comisionistas e s t a r á n obli-t 
gadojs ineludiblemente a entrtj 
gar a todo productor el res-
guardo de compra de patatas 
a que anteriormente se alude, 
cuidando de entregar a las 
centrales respectivas para el 
debido control, los talonario® 
matrees que vayan agotando 
y, además , env ia rán a la cea--
t ra l y a esta Comisaría log 
partes diarios que leñen pre-
venido haciendo también, pr® 
cisamente al día los asientosí 
de entrada y sal i da de mercan 
cías eñ los líBros de mov i -
miento de almacén, que folia 
dos y sellados se les entrega-
rán para estos efectos, 
Paiencia, 23 de septiembre 
de 1941. 
E l Comisario de Recursosj, 
Benito Cid de la Llave, 
Evita enfermedades aves. Par 
macias, Droguerías. Labórate 
rio González Cuevas. LoevoúsL 
Academia "León" 
SUEEO DE QUIÑONES, NUM. 3. 
SIETE LICENCIADOS 
Queda abierto el plazo de m a t r í c u l a para el curso 
1941-42. Horas de oficina de 10 a 12 de la m a ñ a n a y de 
4 a 7 de la tarde.. 
Los r umnos que tengan asignaturas pendientes se 
p r e s e n t a r á n a examen los d ías 24, 25, 26 y 27 a la¿ diez 
de la m a ñ a n a en la Academia de Seño r i t a s JUAN DE1 
BADAJOZ (Chalet) . 
E l plazo de matr icula termina el 30 del actual. 
H O T E L C A S T I L L A 
Z A M O R A 
Nueva organizac ión a cargo de la antigua Dirección del 
Hotel Suizo de esta Plaza. • 




Otro meicante fué gravemente averiado y puede 
darse por perdido 
COMUNICADO I T A L I A N O mercante de 1.000 toneladas 
quedó gravemente averiado. 
Roma, 24,—Comunicado ofi 
eíal número 478 del Cuartel 
General de las fuerzas arma-
das italianas: 
"Afr ica septentrional: Núes 
tra a r t i l le r ía ha actuado efi-
«azmente contra los intentóos 
del enemigo de aproximarse a 
nuestras posiciones en torno 
a TobruI?:. 
L a aviación británica ha lie 
•vado a cabo ataques contra 
Bengasi, Trípoli, Homs y M i -
«uruta, localidad esta ú l t ima 
en la que hay que lainentar 






mando del ten 
Olindo di Seri 
en el Mediterr 
lero de 12.000 
Comprobaciones rea.] izadas 
últ imamente permiten afirmar 
que las unidades de la Marina 
mercante br i tániea hundidas 
en el puerto de Gibraltar por 
las unidades de asalto de la 
flota italiana, son lós petrole-
ros "Fiona"r "Sheir y Dem-
bydale" y que el mercante ave 
riado es el "Durhame". Las 
pérd idas ocasionadas a la na-
vegación mercante inglesa en 
Dos bombarderos br i tánicos 1 nuestro, ataque a Gibraltar, se 
elevan por consiguiente a caá lian sido derribad ce en llamas 
por la D C A de Trípoli y 
Africa oriental: E n los va-
tios sectores de la región de 
Sondar se ha registrado acti-
vidad de nuestras patrullas de 
^reconocimiento, que han pups-
jfco en fuga a las unidades ene-
migas ocasionándoles pérdidas 
jM»isiderables. 
L a Beal Aeronáutica ha ac-
tnado contra un convoy enemi 
jgo en el Mediterráneo. Un apa 
l » t o tripulado por el teniente 
piloto Mario Sami y el subofi-
Énal Pier Luigi Lauro, ha ai-
|»njsado con sus bombas a un 
^aereante británico de, 2.600 to 
Heladas. q«e hizo explosión y 
hundió rápidamente. Otro 
t ro barcos. —(Efe) . 
COMUNICADO I N G L E S 
Londres, 24. — Comunicado 
de los ministerios dei Airé y 
Seguridad Interic?: • 
"Algunos aviones' enemigos 
lian volado sobre las costas 
meridionales'del País de Gales 
y la región SO. de Inglaterra, 
en las primeras horas de la pa 
sada noche. Fueron lanzadas 
bombas en varios puntos, ha-
biendo que lamentar algunas 
víctimas y daños."—(Efe). 
TEODORO L E O N 
Enfermedades de la mujer r 
asistencia a partos, oiperacione» 
Ordeño I I , 20, Pral., dcha. Te. 
y»»».tl^^.H,lii.Í>.t..t..í..|..l..l..t.».i..l..i..{. 
O f e n s i v a 
j a p o n e s a 
Chnng King, 24.—Los ja -
poneses han concentrado 
veinte mil hombres al norte 
fle la provincia de Yunnan, 
jara realizar una ofensiva 
fue ya ha comenzado en di-
rección sur, a lo largo del 
ferrocarril de Cantón a 
Han-Hen.—(Efe). 
Prosígae el aniquilamiento 
de las fuerzas rojas 
cercadas al Este de Kiev 
\ — 
COMUNICADO ALEMAN 
awel prepara la cifrtens 
na petrolífera s o y l i é J 
Bertín, 24.—ün total de 1401» . 
sido derribados por los cazas v dPfavi0lles bri* 
¿uerra alemana desde el 22 & S 1 1 ^ de b 
tiembre actual en los tenitorios n« ^sta p.m:if^ 
para obtener ?! 
aviones, ingleses, el conjunto de ^^ero 
Africa y en el Med^terráneo. -Erl a 08 ^WHÍS 
PREPARANDO LA DE-
FENSA D E L GAUCASO 
Cuartel General dei Fühner , 
24.—El Alto Mandó de las fuer 
zas armadas alemanas, comu, 
nica: = 
"Han sitio aniquiladas ayer 
otras unidades enemigas en 
el sector del este de Kíev. El 
resto de ías fuerzas ha sitio 
confinado en dos bolsas, eslre 
cllamente cercadas,, cuya vis-
ta, desde el a i í e , presenta un 
aspecto caótico. Se puede ase 
gurarvla eliminación de éstas 
fuerzas en pocos días. 
En el golfo de Cronstadt,.lQS 
aviones de bombardeo y los 
"Stulcas" han colocado impac 
tos difecias sobre un degiruc 
tor soviético y diferentes bar 
eos de linea. 
En la región costera dei 
mar Blanco, una formación 
aérea de bombardeo ha des-
truido una gran inslaiación 
de fuerza motriz. Se han co-
locado impactos directos con 
éxito contra las instalaciones 
militares de San Petórsburgo. 
y Moscú. 
En la lucha contra la-Gran 
Bre taña nuestros aviones bom 
bardearoñ , durante la noche 
úl t ima, las instalaciones por-
tuarias del Canal de San Jor-
ge y de la costa meridional de 
a is^a. Los grandes incendios 
observados, como los de Mü-
íordhaven, han permitido com 
probar la eficacia de estos ata 
ques. 
No sé han registrado accio-
nes de combate del enemigo 
sobre el terr i torio del Reictí, 
n i durante el d ía n i por la 
noche."—EFE. 
Elimina la caspa y evita la caí-
da del cabello 
Nueva York, 24.—Comunican 
de Londres a la Associated 
Press, que el general Wawell, 
comandante de las fuerzas in 
glosas de la India, ha llegado 
a Tiflis donde prepara, la de-
fensa-de la región caucásica. 
También se reciben noti-
cias que señalan la posibilidad 
de enviar a la URSS un ejér 
cito expedicionario británico 
que se enca rga r í a de la de-
fensa de los yacimientos pe-
trol í feros'de importancia es-
tratégica. 
Por otra parte la agencia 
citada informa que el general 
Wawell se ha entrevistado re-
cientemente con el gerieral Au 
chinlek, comandante de las 
fuerzas británicas en Oriente 
Medio. Se t ra tó de jog p r ? W 
mas de defensa suscitados ñor 
los últimos acontecimientos — 
EFE. 
REUNION D E LA TRAD-
DE UNSONS Y LOS BOL-
Londres, 24. — Oficialmente 
se' anuncia qué p róx imamen-
te se celebrará en Moscú una 
reun ión de representantes de 
las Tradde Union l de la Gían 
Bre taña y del Consejo Genéral 
Pansoviét ico de los sindicatos 
obreros—EFE. 
occidental y costas del Canal de i * ? ^ 0 » ¿ u * J 
fra hay que añadir, el —cha 
SE j 
. Nueva Yoík »i 
terra ha an in • *• - h 
e-pur, en recm^ e 1 
dra b r i i á n i c ^ a ^ 










Londres, 24.- LAS H 
drillas, aéreas de la > 
han comenzado a aclu» 
Rusia, según mform ĉ-
del ministerio del A» 
pesar del mal tiempo 
patruUa consiguió den 
tres "Masserschmidi i 
lamentando la muirle i 
piloto inglés. En otro 
bate fueron derribad( 
tro aparatos . semejai 
los anteriores, sin pí 
inglesas.—EFE. 
CHURCH5LL GOEÊ i 
OOR DE LOS Ct l l 
PUERTOS * 
Inte 








l ia anténtica "Solriza" la en-
cuentra en el ASEO, precio de 
12 pesetas, garantizada. Sin hi 
los croquiñol, 7 pesetas. Peina-
dos, cortes de pelo en todas sns 
formas. Pelnquería: Miguel 
Castro, General Mola, 3. León. 
ACADEMIA SAN P E D R O I>E ALCANTARA 
Plaza de San Marcelo 9, 2.° 
DOCE P R O F E S O R E S : Sacerdotes, Doctores y Licencia-
dos en Ciencias y Letras, Ingenieros y Catedráticos. 
SECCION I N D E P E N D I E N T E D E SEÑORITAS 
Sagasta, 4; (chalet) 
Las inscripciones de. matrícula para el Curso 1941-42 se 
hacen en la Secretaría PLAZA D E SAN M A R C E L O 9, se-
cundo. MATEMATICAS PARA L A S E S C U E L A S E S P E C I A -
I E S D E INGENIEROS, MIXJTAHES, MARINA, F A C U L -
• T A D E S D E CIENCIAS Y FARMACIA. Preparación de Re-
válida para Bachillerato. 
B A B A Z U L 
H3 Jocai con las instalaciones más modernas. Gspemlt 
Iftá en aperitivos y exquisita repostería Rico café expréSs y 
búo género de marca. Restaurant con amplios comedores para 
fcxí^ y Bautizos. Servicie fino y esmerado en el Bar Res. -
^ r a n k A Z U L . Tdéíoiio 1605. Concierto diario pot ja orauea. 
E L B O L E T I N D E E S T A D I S -
T I C A 
L a restauración económica 
de España.—Con la veracidad 
de los números, el Boletín de? 
Estadís t ica nos muestra gra-
dualmente los resultados posi 
t i vos de la gigantesca tarea 
que en todos los aspectos rea-
liza el Estado Naeionalsindica 
lista para normalizar la vida 
económica tan hondamente al-
terada por las consecuencias 
ds la guerra y más aún por las 
devastaciones marxistas. 
En el ú l t imo niímero, apar-
te otros muchos estudios de in 
teres* tales como las estadísti-
cas de la edificación, de ferro 
carriles, carreteras, caminos y 
aeropuertos, inserta un avan-
ce de la cpsecha de cereales en 
el año actual que evidencia un, 
progreso de la producción con 
respecto a 1940. 
Para la cosecha de ahora «se 
sembraron 318.000 hectáreas 
mas que-para la de 1940 y el 
rendimiento excederá, según 
el cálculo, en un 45 por 100 
sobre la cosecha anterior. 
Los datos de la superficie 
sembrada de cada cereal y del 
rendimiento obtenido clasifi 
mayor espacio que el dedicado 
a esta nota bibl iográí ica . 
Igualmente debe ser analiza 
do el estudio de la producción 
agrícola en el Protectorado 
español que el Boietíu publica 
como muestra de un extenso 
estudio estadístico que por pri^ 
mera vez ha realizado en Ma-
rruecos la Dirección General 
con l a cooperaci&u y ayuda 
de la Al ta Comisaría y que 
está próximo a editarse. 
El pfazo de ma 
Se pone en conocimiento 
de todos los alumnos de es-
tos Centros, tanto de ense 
ge ha nombrado a 
Lord Gobernador de « 
co Puertos, en reconocí 
to a lós servicios msij 
prestados a la Gran ^ 
ña por el primer taivm 
El título es puramenle 
norífico y «e remonta^ 
tiempos en que ios « 
puertos de Hástmg, 
Sandwich, Romanja y » 
tenían la misión de 
laS costas inglesas.-^ 
moscu 
Londr^ , * ^ * f ¿ j ñ 
anuncia que los ^ . 
bombardeo alemane a 
tentado atacar la caP1 3 
tica durante h P̂ ¡ i J 
Los aviones aiem rer ^ 
ron atrave^r la ^ ^ 
plosivas e incv;irtn( oca .̂;. 





ñanza oficial como privada, {núm ig, 2 / ^ C O D ^ 
oue el niazo de matrícula se! , , nine Aven^f ó , 4 s ., q  l pl  . 
cerrará definitivamente ei 
día treinta de Septiembre. 
Pasada esta fecha y en 
cumplimiento de las dispo-
siciones vigentes, toda ma-
trícula que sea autorizada 
por la Dirección. . abonara 
derechos dobles. E L S E C R E -
T A R I O , 
TRABAJADOR F 
n i l C ' A O Curación radical 
U f L l A a del Papo. Cápsu-
, las Distomol. Envíos reembol-
cados por regiones y provin* I sos. ©ajas para 20 ovejas, i » 




Estok-Oimo. 24. - U n a car-
ta fechada en Riga v Que 
publica el "Afotombladet" 
informa que numerosos es-
candinavos, finlandeses y 
otros extranjeros, han en-
contrado la muerte en Leto-
nia durante la dominac ión 
bolchevique. En la carta se 
cita el nombre de una fami 
l ia escandinava que como 





N O O L V I D E M O S A ¿ O S 
CLUBS M O D E S T O S 
I . ^urn de Nicdalef cogieron los almenes este acó razado soviético en constmc-kioe sstiuercb ^ d€ 35 C00 
^ M e r c a n t e f r a n c é s h u ñ d i d o 
p o r l a a v i a c i ó n i n g l e s a e n e l 
M E D I A N E O 
Inlenso bombardeo del Istmo de C r i m e a 
"'4 
Ihhy, 24.—El buque ffan-
^Monselel", , ha zarpado 
Sí.ix para Marsella y ha 
b hunu.du por lo.s s v i o ñ e s 
Inicos en, el golfo d̂e G a -
w traía de un barco no a r 
!« que llevaba perfer-líi-
»te vis'bJa? ¡as ins'isnias 
áu nac¡onr kdad franceíjH 
'cargado de fosfatos.—Efe.' 
PROTESTARA E L 
B1ERNO DE VICHY 
Wj. 2 Í . - E I Gobierno fian 
1 P.ensa clcva:r una proles-
« ¿ i í', ncires por el hun-
rSo i1.-transporte i'rsn 
, «onseiet' , sogún se infor-
10s meJios competen-
ppn^ii ^ relieve OUP 
británicos.han or^j 
aP'Uas territorial ep-. 
8-—EFE. . 1 
BUQUE HUNDIDO 
York 2 4 . - L O S m e -
' es de e s t a c a p i t a l 
«ciado que el b u q u e 
nli**que desplazaba 
"e^das. h a sido t o r -
ea el norte del AUán-
Gonviene recordar a la ver-
dadera afición que en L€ón 
contamos, con cuatro equipos 
de los llamados modestos. Son 
estos, Educación y Descanso, 
C D . Felayb, Puente Castro 
y Conquista Leonés. 
Todos, absolutamente todos 
los jugadores enrolados en las 
mejores filas futbolísticas, se 
crearon en los clubs modestos. 
Por otra pa^te y por lo que se 
refiere á León y a la Cultura»! 
de nuestros días, su cantera 
está en los conjuntos antes se-
ñalados, forja de jugadores, 
que en el día de mañana po-
drán representar a nuestro p r i 
mer equipo, sin necesidad; de 
adquisiciones forasteras. 
Los modestos en León cate-
een de todo apoyo que no sea 
^ l 'dc' su modesta directiva y el 
'3üe le dan escaps socios, re-
sultando insuficiente para que 
la empresa llegue aí fin que se 
perdigue. 
N o olvidemos a los clubs 
„ modestos. E l Conquista Leo-
nés, nacido en la pasada, tem-
porada, cuenta en la presente 
con muy valiosos elementos 
que habrán de colocar el pabe 
llón futbolístico leonés, a una 
gran altura. 
Apoyemos todos a los que 
empiezan. v 
Madrid, 24.—El "Bole 
Oficial del Estado" public-c 
mañana, entre otros, .un deere, 
to de la Presidencia del Go-
bierno por el que se dispene, 
que las entidaes y empresas ci, 
viles y militares, autores. ém4 
tores o traductores de obras 
i en las que se trate de la cam-
I paña de nuestra -Cruzada o 
que en cualquier forma se re-
fieran a aspectos militares o. 
prepat c|ón de la misma. Ja 
someterán a la previa autori^^ 
ción del ministerio del Ejérc i -
to, sin perjuicio del eümpl i -
n^ionto de. las disposiciones! 
.que regulan toda clase de pu-
blicaciones. Queda prohibido 
a los editores, impresores j , 
establecimientos comercia í e ^ 
editar n i poner a la venta 
obras de esta clase que a par-
t i r de la publicación de este 
decreto, no lleven el visado 




ARTES m m 
ISiáidícato del Papel^ Pren 
sa j Artes Gráficas, ha-
biendo sido ao3nbrad>oi 
Jefe y Secretario, los ea-
maradas Adolfo DtíqiJc y 
JmHo AUer P a r á v reiptc 
tavamente. 
Las empresa, técnicos 
y productores, que ato 
no hayan solicitado el in-
greso en el mencionado 
Sindicato, pnedem hacer-
lo, dirigiéndose al Jefe 
del mismo, en la Secreta-
ría Local de Sindicatos 
(Avenida de los Condes 
de Sagasta, 4, chalet). 
Motila áe tmflias r m á ® ^ M i a ñ a s patmUaBdo en ék 
mháiterrmeo 
E L ACUERDO FRANCO-
Vichy,' 24.—Con relación a 
ia visita del embajador del Ja 
pón, Cato, al almirante Dar-
ían, se anuncia que las dispo 
siciones para la ej-ecución del 
acuerdo franco- japonés , serán 
objeto de una nueva conversa 
ción.—EFE. 
ATAQUES AL ISTMO DE 
CARELIA 
Bpriin, 24.—Durante la jor -
iisda de hoy, importantes "foi 
..naciones de búnifTarderos B̂-ÍU 
Uas" aU-manes han afacadr 
con éxito en oleadas sucesi-
vas, las forliñeaciones, posicio 
nes de art i l lería e instalacio-
nes del istmo de Crimea. St 
nan podido observar grand 
explosiones e incendios,.G'ran 
aúmero de cáñoñ'es y rjnate-
" r i mili tnr ha quedado des-
rruido.—EFE. 
A yV'-fr»*-»̂ »y »>• •}',í**!*,V> 'tft' I**»>*r'>,i>v̂ ,>«>̂ '*'i' í 
| INSPECTORES 
PRODUCTORES 
Profesionales. Seguros In 
cendios y Accidentes, a base ¡ 
Diario ¿é Falange Española Tradíeionaitsia y cía las J . 0> I 
S E CONFECCIONAN TODA C L A S E D E IMPBESOS W 
TRABAJOS COMERCIALES 
Oficinas: Avda. José Antonio Frmio de ííívcra, nám. L 
^e una ecl . ;*nr a alemana cuc áyaxiz£r al inte- •tat 
^ ^ . J á ^ i k i i l , 
Fara la r c c o n s t r i c c i ó n de carreteras y otras comunica-
ciones en Rusia, s ^ ^p^o* I^s ^ c ^ r e s del Servicio 
uei S 'iabajo a lemán. 
PRO^ 






Verracos Yorkshirc, de 3 
años de edad, como máximun: 
Pirmcr Premio, de 300 pe-
setas al llamado "Ensayador* 
de don Félix Montañés, veci-
no de Cistiema. • 
Segundo Premio, de 200 pe 
setas, al llamado "Roverino". 
é t don Juan Pérez Jordán, ve 




Cerdas de igna! edad, de rar 
za alavesa, vitoriana o simi-
Primer Premio, de 200 pe~ 
setas, ai Ita cerda "Tancreda", 
por su genealogía y caracteris 
tica de Raza, propiedad de 
don Juan Pérez Jordán, de 
León» 
Segundo Premio, de 100 pe 
«etas, a I» llamada "Castilla", 
de don Emiliano Mirantes, de 
iVegas del Condado. 
Se acnerda incluir en la Ser 
eión 58, el lote qne figuraba 
inscrito eti esta Sección con el 
número 4. 
SECCION 5g 
Cerdas de cría cíe igual edad 
y Raza Yorkshirc: 
, Primer Premio, de 200 pe-
setas, a la llamada "Guapa", 
de don Felipe Sánchez, de 
León. 
Segundo Premio, de 100 pe 
eetas, a la llamada "Acapara-
dora", de ,don Manuel de Ce-
1 Dados los méritos encontra-
dos en otras reproductoras ins 
/tritas en esta Sección, se acuer 
da conceder los siguientes Prc 
míos de Consolación, de 100 
pesetas cada uno: 
A la cerda "Creta 11", de 
don Félix Montañés, de Cis-
tierna. 
A la cerda "Andadoiia", de 
D. Manuel de Cclis, de León. 
A la cerda "Creta; 11". de 
don -Tomás Vicente Andrés^ 
de León. 
A la cerda "Acacia", de don 
Pedro García Flecha, de León. 
SECCIONES 56 y 57 
(DESIERTAS) 
SECION «58 
Lote de un verraco y dos 
cerdas de cría, de 2 a 5 años, 
Raza Extremeña, en trepe lado 
negro, de un mismo ganadero. 
Acordado pasar a esta Sec-
ción el lote de seis cerdas de 
Raza Extremeña, presentado 
por don Casimiro Sánchez, de 
Cordoncillo, se le concede él 





B o l e t í n 
n f 0 r n i c t t : . 
5 . E . i ¡ j Q ^ 
CONCURSO D E TRASLADO S E C r i n v 
Nuevas K n m f * ^ ^ ^ y ^ m 
• 
uevas Nor as D E PmS^MlVT 
MAESTROS D E WUEVO i Ev^^ATr 
I N G R E S O . — Se entiende ^ Se pone ^ 
Pareja de conejos Gigan-5 Maestros de nuevo ingreso todos \ £ conoce 
tes úe España, variedad Leo- ios que ingresaron en el Ma Ostras dpi « ^ e s í ? 
j gisterio Nacional en virtuú 'en su^ racio P 
primer ¿remio, ae IUU pe- d e . Cursillos u Oposiciones y .^ones y aue ucillco 3 
setas, a don Donato S á n - , no han obtenido todavía las ^oi^s de er 
chez, de León. j cambio de destino, en virtud fl1 ^ ^ c a c i ó n rvicic)£. 
Segundo Premio, D E - i de orden de traslado. Es de- íir de ésta a 121 
SIERTO. ( cir, que aun cuando aigu- ^^i^.a^eco^eriaT 
Mención Honbrífica y 50 nos de estos Maestros h a - ^ dllige^iaüai ^ ^ ^ 
pesetas, a don Emilio Gon- yan cambiado de destino por a|riegar ios j ^ Puc:.»:; I ¡.z 
zález de León, por su lote de conveniencias del servicio ^ 3 Persona n?SSacio5 -1 3i 
conejos. mo por esto dejan de ser de í rada: a 55r ^ 1 
Mención Honorífica y 50 nuevo ingreso. L A ? * como también 
pesetas, a la Asociación de 1 Estos maestros de nuevo « f v ^ t e una vez *!ASe 
Caridad de ".eón, por el co- ingreso pueden solicitar en ^J®^ hasta la f 3 s Q 
nejo reproductor presentado, el concurso -anunciado, sin ztJr enviado prooi^ no 
V i nprPsiHoH rio llovoi' l̂ o f^c. CCrlO COn la v , , ! ^ 
SECCION 64 
ece idad de lle ar los tres con |a mayor ara 
jaños de servicio en la nue- Sf' Pues el Plazo u 
ya Escuela en prppiedad, en rî ar Concurso dap 
0 A Pareja de conejos^ Gigan- 1.° de diciembre de 1940 con a iomien2c 
tes de España, variedad dición que se exige a todos m 0 , ^ ? dias. 
blanca. í los demás. ' f^u&n. se les nan 
Primer Premio, de 100 De-I Los Maestros de nuevo in - l í^??, los Maestros v v1;? 
setas, a don José Donato greso tienen que solicitar ^tfi-^ pneral que' • 
Sánchez. 
Segundo Premiq. 




S E C C I O r 60 
Lote de seis gallinas y un 
gallo, Raza Loghorn Blanca: 
Primer Premio, de 150 pe-
setas, al lote de la "Granja' 
Victoria", de León, por la 
presentación Ce dos lotes y 
un gallo y seis gallinas. 
Segundo Premio, D E -
S I E R T O . • 
Tercer Premio, Mención 
honorífica y 50 pesetas, a 
don Marcelo, Romero, de 
León. 
SECCIONES 61 Y 62 
D E S I E R T A . 
SECCION 66 
Pareja de Conejos pérte-
necienter a Raza de Pelo. 
Primer Premio, de 100 pe-
setas, a don Nivardo San^ 
D E S I E R T A S . 
obligatoriamente en . este ^ y i a d ° iL110^ de serrr" 
D E - concurso, incluso aun cuan- £ ^ a c^ritQcar que 
do estén sancionados a con- f ív8:^ ^Mr{ecoSerIas( por 
secuencia de d e p u r a c i ó n . En iai ya Agenciadas, 
este último caso serán desti- \ o. . x x x 
nados solamente a las va-5 ^ . ñ f , re|a ^ p te^ . 
cantes que queden desiertas ÍÍOHVO • ^ - n i j -
después de las' adjudic^acio- r:aSla? ™ ^ recoja? 
nes a la totalidad de los de- n r n S n I 8rv¿ci0s Par:i-
más concursantes. No obs- ^ S ^ ^ J ^ i 
t a n t é . entre los sancionados { ° J ^ 9 u n V o \ J e s ^ 4 
í e tefldrán también en cuen M L Í , ^ ^ ^ 
ta los méritos señalados en v i ^ ^ L I S r?lcarce' 
el número séptimo de la or- Y ^ e ^ 
torde^León o o r l u ' pareja den de convocatoria. raftriiin S 
de CoLVos " ^ 0 ? a " í ^ D E NUEVO ^nn Avplinn PariPnl!.^ 
de conejos Angora . INGRESO SANCIONADOS d f Cascan^ don C 
INDUSTRIAS DERIVADAS ™ ™ + ™ ^ L f & 0 — Estos to Miguélez,'de Garrat̂  
Y COMPLEMENTARIAS D E ^ f í f ^ Í^^T I3 "̂ don Raúl Fernández 
LA GANADERIA secuencia de depuración se- chón/ 
M** « ^ x x ^ gun la r -den de dos de no-
op oonPpde menc ión ho- viembre de 1939, se enten- <"f"I"I'<M'̂ ,< 
Ferral" por su instalación 
de cuajo industrial. 
Se concede Mención Ho-
ijorífiica a don Angel Fer -
nández Valladares, por la 
muestras de miel presenta-
das. 
Se concede Mención Ho-
norífica, Á la Federación C a 
tólico-Agraria, por el mate-
rial apícola expuesto. 
vamente en las Escuelas que 
sirven, siempre que . reúnan 
los requisitos exigidos por 
dicha o í den en relación con 
la que servían al imponer 
dicha sanción. 
e s i a e n c n 
b e c a s poro 
m 
Sarna, Picor, Granos 
0O0— 
L a Residencia de sen* 
tas del Centro de cujj 
Superior Fem.nma. w j 
un Hotel en el hermoso 
rilo de Salamanca. ^ 
Bravo, 28v Madrid..^ ^ 
T R A P E R I A Carretera Astu-
rias, núm. .6. Se compra toda 
clase de trat o ipel y huesos 
se venden trapos para lim-
pieza y bayetas para sacar bri-
llo. ' ' 
MOTORES. Bobmajes en gene 
ral. Electro-Medicina. Eleetii-
cidad del Automóvil. Ordás 
Juan Madrazo, 6. Teléfono 
3467. 
S E V E N D E N varias casas en 
el casco de León en 3ü 35, 40 
50 y 150.000 pesetas. Para tra-
tar con D. Juan Méndez. Ló-
pez Castrillón. núm. 8, de 10 a 
12 de la mañana todos los días 
laborables. 
CAMION carga 4 toneladas 
turismo Citroen semi-nuevos 
ie venden. Informes; Garage 
Manzano. Sta. Nenia. 
B O C O Y E S , pipas, cubas 100 
cántaros, vende Luis de Paz. 
Padre Isla, 22. 
CUBAS de 60 á "200 cántaros, 
bocoyes y pipas o en made-
ra de roble vencí precios de 
ocasión, y un turismo marca 
Falbot de 10 H.P. recién rec-
tificado pistones Bordo, cinco 
ruedas sin estrenar, sección 
5 , :-5Xl8, propio para furgme 
ta. Vicentejlarcía. L a bañeza. 
SACOS vacíos, arpillera, gen-
ciana verde y seca, semilla de 
linaza, miel, cera, plantas me-
dicinales. Comprador Valeria-
no Campesino. Avda. de Pa-
lencia. 1. (Casa Valentín Gu-
tiérrez. León. SE VENDE casa recién cons-
truida, tres plantas con huer-
ta. Razón: Autobuses de León. 
¿s tá tutelada ^ 
dencia P O i V ^ f r ^ X valor espiritual, enco 
do én eua, la^aluinn ^ T R A S P A S A S E casa viajeros, SACOS en partidas grandes y 
piso moderno, calefacción, ba- pequeñas, véndense. Padre 
ño. Buenos ingresos. Negocio ; Arintero, 8, bajo, de 1 á 4. 
Seguro. Informes: Agencia \ V E N D O Radio marca Pbilis. 
Cantalapiédra. León. ¡ Razón: Serranos, 23. 
VÍNICÜLTORES grandes exis I TRASPASO hienda Ultramar! \ prende: ̂ fifrl Fi^1* 
ambiente de un 
tiano y cultOv de es tolj 
de esta ^ f f n f. 
vxxixvuijxurbiü» a j ixt jar ou -ti a u n r i * i
tencias Husillos,. Prensa uva, nos mixta con mucha cliente- las Facu i taa^^ eCjio 
BOCOYES, Cubas y Pipas nue ! PERDIDA reloj- , isera seño-
vas y u^ada ,̂ de todas cabidas ra desde Azabacíi. vía a San 
No compre sm visitar esta ca- Francisco. Buégasc devolu. 
sa: economizara dmero. Alma- ,c ión Azabac^ 6 Dorotea 
cenes Vidales.—La Baueza. ¡Tejedor MADERA pino Galicia, vigue i VENDÓ elevador para subir 
ta y tarima por vsgóm Infor- j ^arga, propio a macen y f^bri-
^l;J^bll(;dad M E-R-Q- 'cas. Almacenes Vidales. L a 
VENDO maquina de escribir Bañeza 
Academia Franco. MATÜÍMONIO sin hijos, es. 
i-cjuuias xiusiuus,, rrensa uva, UUB mi^ta uuu uiui-na cncui^ 1»^ *—Ciencias. u ¿ t? 
todos los tamaños. Taller Ht- ^ la por no poderla atender. Ra- ^ tras , ^ Exalllen & $ 
rrero Bueno. Vi liada fPalen- zón: Santa Cruz, 16, 1.° Deha. comercio, VENDESE yaca holandesa ; l * ^ ' general, j a ^ y 
que obtuvo primer premio en y otraS ensenan ^ £ 
cia) 
CASA en el Barr.o San Este-
ban se vende en 3 500 pesetas 
Aírerwíia Cantalápiedra. León GANGA: Coche Citroen 10 
H.P., motor ajustado y bien 
calzado se vende. Dirigirse a 
José Raigada. La Bañeza. 
rfci 
el concurso, preñada de 8 me 
ses. Razón: Jerónimo Prieto. 
Santa Ana, 6, León. ESTUDIANTES comer m 
cuenta casa céntrica, preferi-
dos primeros cursos. Razón: 
Padre Isla, 22 (Portería;. SE' CEDEN dos habitaciones 
con derecho a cocina. Infor-
mes esta Administración. V MATRIMONIO desea alquilar 
piso ankeblado tres o 
habitaciones, cuarto de baño, 
rtQoo n¿r.+T.íí>a R ü K Ó n ésta Au-
tal?le, desea casa amueblada 
con calefacción, cuarto de ba-
ño, y pensión en casa fami|ia 
respetable. formarán: Agei; 
cia MERQ, 
U V A se vende toda la cosecha | e a ^ céntrica. Razón esta 
• de la Granja Vaidt laguna (Sa | mmistracion., 
SA V E N D E la casa numero hagún). Razón'en la misma. CEDO en arriendo locales p ^ 
dS de la calle Serranos. Infor- Julio Sahagun. ira cualquier negocio. Informa 
maran Calle Panaderos. 22. I COMPRO bicicleta chico.. Ofer rán en los mismos, Burgo JNue 
\ TT)0 máquina de serrar tas: Bar Viña H.—León. ! vo, 28, Etlo. 
carro y motor. Informes Igm S E N E C E S I T A un ayudante V E N T A cinc0 cubas 200 a 
cío Fortes . E l Priorato CVe oficia] de confitería adelanta- cántaros. Viuda Méndez, 
J l B ^ t a i Ido. Informes: Ordeño a 9. 1 tana Raneros. 
Las Becas f V i v ^ J lo para estu^ gH 
ños y S S d e e n ^ No se compren ^ 
canseguirlM ¿ e ¿ al B r 
I 
T 
S certifleado "por d 9 
tíiQs anteriu tos ^ » 
nichos oocuiocrr3XSi. ^ 
**** üé 1 3 ^ t AGINA T 
i 
la m e m ó n a d e f j n h o m e n a j e a 
J 9 # P e d r o M u ñ o z s e c a 
^ sociedad qenerá l de 
JSrcs de España, en co 
O r a c i ó n con el . -inta 
v i c iona l de Kspec-
organiza actual-
solemne home-
la memoria de don 
títo Múñoz Seca, que se 
Obrará en el Teatro 
t«le.Dr*Ir L a recaudación 
ilos. 
ite u ^ 
^ ¡ ^ 1 ^ " ^ destinada 
ífJr-a 1̂ Montepío de los 
fntores Españoles y al 
K c a t a del Espectáculo. 
k dicnos fines ha que-
j o constituida ^ C ? : i 
S n organizadora de la 
¡ ^ f o r m a n parte el jefe ; 
Sindicato Nacional del 
Espectáculo, camarada Bo 
r r á s ; el jefe de Prensa y 
Propaganda de la D. N. de 
Sindicatos, camarada La^ 
fuente; la Jefa del Servi-
cio de Previs ión del Sindi-
cato 5 dé! Espec tácu lo , ca-
marada Aurora Borras; el 
jefe local de! mismo, ca-
m a r á d a Massi; el Presi-
dente de la Sociedad Ge-
neral de Autores' dé Espa-
ña,- Eduardo. M á r q u l n a í el 
presidesite- del Montep ío 
de Autores, J o a q u í n Alva-
rez Quintero; director de 
" A B C"; director de Ra-
dio' Nacional; jefe de! Ser 
vicio r Derechos de A u -
\ueDas pel ículas 
de "Pygrn^ión" . "Ramunchó" es Ja historia 





a por L-e-lie Howaid. t-ons 
ye una de las más ̂ sensa-
i'ales sorpresas del cinems 
ierno. j o r q u e si genial es 
¡irectgr Hinvard—uno dí-
más jóvenes del mundo—. 
n^nos genial es el in íér-
e Lesüe. Así lo ha, re con o 
ils trítif-a y pl público del 
idc entero, "y en elío eoin 
rán nuestros buenos afieio 
Dpque... falta poco i)aFa 
"Pygrmalión", la obra más 
lamentp ingeniosa de Ber 
(1 Shaw, spa presentada 
Batel y Blay (Selección 
'dia). . • 
ilSPA 
Sama, Picor, Granos 
TEATRO F 1 I K C I P A L 
TEMPORADA TEATRAL DE OTOÑO 
Gran Compañía de Comedias de 
R A F A E L B A R D E N 
p jp^ Primeras actrices 
DehAfZA 0 R T I Z y M A T I L D E MUÑOZ SAMPEDRO 
^ l a Um.d® la ComPama el sábado 27 Septiembre 1941, 
*• preciosa comedia de los HERMANOS QUINTERO . L A S D E C A 1 N 
r " ?roso triunfo de presentación e interpretacióp. 
tores, camarada G a r c í a 
Carretero; en representa-
ción de las empresas, T i r -
so Escudéro^ y Jacinto Gue 
rrero; en r e p r e s e n t a c i ó n 
de la Prensa, Max Garc í a 
¥ e n e r o y Montero Alon-
so; actrices: Concha Ca-
talán , Carmen Carboneil, 
Fifí Mor a no, Aurora Gar-
cía Alonso, Josefina Be j a -
ran o y Juila La jos; acto-
res: Casimiro Drías, En-
rique Gui tar t , Antonio V i -
co, Pepe Isfeert, Manuel 
Gonzá le i , Enrique Ram^ 
bal y Vicente Soler. 
, Esta Cojáisjón organi-
zad 3ra p o n d r á en conoci-
mien to 'de cuantos ofre-
cieron' su co laborac ión a l 
homenaje, la fecha en que 
és t? h a b r á de ser celebra-
do. Asimismo avisa que pa 
ra todo cuanto a este, acto 
se refiere, se h a b r á n "de 
d i r ig i r al Sindicato ' Na- ' 
ciofial del Espectá€iilo5 -Fe 
Upe FT, n ú m e r o 12, M a -
dr id , • 
ANUNCIOS EN PRENSA 7 
RADIO 
jóvenes que 'trág-icamente se 
separan y que la voluntad de 
Dios vuelve a unir . 
"Ramuncho" es la conmove-
dora y: conocidísima obra del 
Pierre Î THÍ, que, llevada a la] 
pantalla, pone en reüeve los 
sentimentos más profundos y 
elevados áci hombre.. 
El grandioso paisaj-e de los 
Pirineos, con sus ' yíos,. su¿ 
contrabandistas y sus poét i -
cas inontañss , es el ambiente 
ideal para este conmovedor 
asunto, en el que se enfrentari 
el amor y el deber filial y laj 
religión. • 
Emocionante d r a m a de 
amor, contrabandistas q u e 
arriesgan su vida diariamen-j Gomo consecuencia de un 
te, tal es h película "Raiuun- ar t |cüJo del secretario de Ja 




novela de Pierre Lo t i . ;Madrid, Francisco Casares, en 
;la "Hoja del Lunes", el pres-
tigioso actor y empresario En 
rique Chicote contes tó qfre-
ciéndose incondicionalmente y-
anunciando que en su teatro 
- |habrá este año concurso para 
jautores noveles. Falta perfilar 
el modo de organizan esa prue 
¡ba y , enseguida se pondrá en 
Imarcha. 
Localidades 
r l P 1 1 c 
en CONTADURIA.-Teléfono, 1.708 
C I N E 
PALACIO D E L CINEMA 
íToyección y audición perfectas 
V I E R N E S 26 Septiembre 1941 
XNAUGURACION TEMPORADA 41/42 
^ ¿ i T A r i ^ i m Í e n t 0 de Arte Cinematográfico!! 
^ A^ÍON de la extraproducción Nacional 
^ la ¿i K L M A D E D í O S: 
f ? * A l v a r e t e ^ Amiches y 
•t fiün de l a l S f ^ o í e l maestro Serrano. . 
"'ucha~ n Sracia fina y emotiva 
a 4 l n t ^ e n S í a d a s d e l t a s en efropaje de una his-
ADQ u O T R O INCONMENSURABLE E S T R E N O ! 
P Í ^ E , l l 0 F 0 L 
¿ ? ( L a estrellé^Jíi^1^ supremo), L O R E T T A 
P í í g ^ e la elegan^a); á ca) y MENJOL 
^etórRe^P^cmLUnt3S^Í,03FAen Español, que reúne 
iC^acies para ê t?n?ta?0? " interpretación. 
^ General SaniurTo cat2G?íi^irnientos en Conta-
Jü* tasa Oliaen, Teléfono 1708 
de espectáculos para hoy jue-
ves, 25 de septiembre de 1941: 
C I N E MARI 
D E A S T O E G A 
L a obra de Educación y Des 
canso.—-La obra, ^ue se en-
cuentra en pleno desarrollo, 
organiza las diferentes sec, 
eiones depoitivas y culturales, 
prometiendo un lisonjero éxi-
to. 
El» pasado domingo comen-
zó su temperada de otoño con 
un festival deportivo en cola-
boración con el Frente de Ju-
ventudes y el Equipo Atlético 
del 27 Regimiento de Ar t i l l a -
ría de Montaña, en el que i n -
tervinieron ocho ciclistas, diez 
niños en una exhibición ciclis 
ta infantil y catorce atletas 
que alcanzaron muy aprecia-
bles 'marcas. 
La prueba e ic íMa de velo-
cidad, fue gapada por José 
(¿íranell, en un recorrido de 
dos kilómetros, cubriendo la 
distancia en cuatro minutes. 
La exhibición ciclista iní'an 
t i l resul tó muy interesante y 
se captó la simpatía del pú-
blico. 
En la demostración atlética. 
des tacó el atleta José Francis-
co Seco, que cubrió k s signien 
tes mareas: lanzamiento da 
peso, 9,35 m. ; lanzamiento da 
disco, 28,40 m¿; cubrió la prue» 
ba de 100 m. en 12 segundos fi 
4/5. í loráeio Fernández (ana-, 
bos del F . de J . ) en el lauza^ 
miento de jabalina, alcanzó la 
marca de 35,90 m. E n la carre 
ra de relevos resultó campeón 
el equipo del Frente de Juvea 
tudes constituido por los cama 
radas Gabriel Sierra, Isidoro 
Montes y Juan Franciseci 
Seco. 
Es de esperar qué bajo e) 
incansable celo del Delegado 
Comarcal y sus delegados, la 
Obra de Edneación y Desean-
so cumplirá debidamente m 
cometido. 
. „ . • - Í: 
SOA 
Se obtendrá rápidamén^ 
A G E N C I A D E NEGOCIAS 
Santa Konia^ S0T0-! 
AcEdeisia Politécnica 
RUA, 26; 2.°. T E L E F O N O , 1908.—LEON 
SECCION E X C L U S I V A para señoritas en Alcázar de T o * 
ledo, 16; pral. Abierta la matrícula para el próximo curso. 
Para informes dirigirse al Director, Rúa, 26; 2.° 
t é 
Palacio del Cinema 
Refrigerado 
Sesiones a las 7,30 tarde y 
10,15 noche. 
NOTICIARIO F O X S E M A -
N A L y M I G U E L S T E O G O F F 
.0 E L CORREO D E L ZAR. So 
berano programa en español y 
A P T O P A R A M E N O R E S . 
j T E A T R O A L F A G E M E 
"Sesiones a las 7,30 tarde y 
10,15 noche. 
1 SIGUIENDO UNA E S T R E 
LÍJA, por Jessie Mathews. Pe-
i líciila dinámica, agradable a 
| la vista y al oído. Butaca, 1,80. 
I C I N E A V E N I D A , . 
| • --.•re-
inaugura su temporada el 
próximo SABADO. Localida-
des. Contaduría . Telfno, 1708. 
para . corva» planchas de htefro para conserve 
cionés a va les, fué construida por la casa 
f R G R í E P / R H E í D T Este coloso PM» 
?20 000 Kg. y con una presión dd «odtOo da 
5.000 toneladas, es capaz de corva» en frfo. 
completamente, planchas de ^2300 rom. da ancho 
9 de 50 mm. de espeso». 
V 
A. 25! 
Tres buques de guerra soviéticos 
fuera de combate 
V i o l e n t o b o m b a r d e o d e l o s o b j e t i v o s m i l i t a í e s d e M o s c ú 
4 m i l l o n e s 
de persona 
Berlín, 24.—Tres barcos de guerra soviéticos han sido 
puestos fuera de combate por la artillería pesada ale-
mana, según se comunica como ampliación al parte de 
guerra. Uno de ellos intentó acercarse a la isla de Oessel 
y fué incendiado por los proyectiles y los otros dos, que 
trataron de apoyar a las fuerzas rojas en San Peters-
hmgOf fueron reducidos al silencio después de un breve 
duelo. Entre ellos figura un acorazado.—EFE. 
Berlín, 24. ~ Setenta y 
ocho arviones soviéticos han 
sido destruidos el día 23 de 
septiembre por la aviación 
alemana, de los cuales cal or 
©e lo fueron en el suelo y los 
demás por la acción de los 




DEO DE MOSCU 
Berlín, 24.—Los ataques de 
los aviones alemanes sobre 
Moscií, se han concentrado so-
bre las instalaciones de inte-
rés público de la ciudad. Los 
observadores de les aparatos 
que realizaron el ataque pudie 
ron comprobar (jue en varios 
lugares de Ja ciudad habían 
eido provocados violentos in-
cendios por los bombardeos.— 
PEEFARATXVOS PARA 
LA DEFENSA DE 
CEIMEÁ 
- Buearest, 24.—Eadio, Simfp 
ropo! anuncia que a causa del 
acercamiento a Qrimea del 
frente, se han organizado mí-
tines en todas las grándés ciu-
dades de esta región, en los 
que los dirigentes bolchevi-
ques tratan de organizar a la 
población para una resisten-
.cia armada. Uno djí los orado-
ros, secretario del partido co-
munista declaró entre otras 
cosas: "Los alemanes poseen | 
la llave de Crimea. Es necesa-
rio que los comandantes de la 
guardia territorial no subesti-
men ̂ a gravedad de la situa-
ción, Se hace preciso trabajar 
más, sacrificarse aún más y 
combatir hasta la muerte. Es-
to es lo único que les queda 
.por hacer a los habitantes de 
Crimea frente a tan peligrosa 
situación".—(Efe). 
Berlín, 24.—Cuatro mi-1 
Uones y mfedio de personas 
estiman los centros mili-
tares berlineses el. número 
de íos cercados en San Pe 
tersburgo, ignorando cual 
es la proporción en que en 
aquella cantidad entran 
las trepas soviéticas. 
Peler urj, 
En los medios competen1 d e r ^ S 
tes han ccnJestado ñera- i So 
Un. 2 
tivamente a las pre¿üntas' qSes^ní0 
formuladas por la prensa izas a?., Parte i 
respecto de si al igual que^comunS?-3 a l e ^ - í 
r 
guardia s ^ t L Í tor sur uei l c^ii?i*; 
las rroximS 
koy fueron a t S e 8 í 
ftivos resulta SaÍC0 
férreas y ¿ " ^ la» 
n o s 
-OQf 
Avanaadilla ée tiradores alemanes a orilla del Düieper. 
Vichy, 24.—J06 franceses 
y 222 indígenas del ejército 
de Levante eptaren por De 
'Gaulle después del armisti-








NEJO ;>£ LŜ J 
Éstokoimo, 24 ..n- . 
primero de 
dos los honres v 
reside la UKSg están 
gados u asistir a cf 
miLíares en los qui 
senara el minejo 
y de las ame'írâ  
así como de las ?ra 
de mano. También ai 
derán a û ar las bou 
de gasolina, técnica de 
mufla je.--EFE 
Aritnílna 
o O o—— 
Buenas Aires, 24.—El Go-
bierno argentino desmiente 
los rumores que han circulado 
en el país y en eL extranjero, 
sobre un supuesto movimiento 
político patrocinado por 
SIGUE EN CRONSTADT j ejército. ^ 
Y SAN PETÍ1ESBÜEGQ*' ^ n los circuios políticos de 
Helsinki, 24.—De fueníe au i Buenos Aires se asegura ^ae 
tomada, en respuesta a los ru i el ejercito argentino, par|icu-
mores'divulgados en el extran lamiente la aviación, esta mo-
cero de que la flota soviética | le^to por la^ reiteradas acusa 
había arribad- a aguas. S11e-1 cmnes que contra el se habían 
cas con el prepósito de Ínter-J íf112^0 GRr el Parlan^nto. 
narse, se precisa que los restos J Anoche, en loŝ  pasillos , de la 
de la ñota bdehevique, es de-.' ñamara, se afirmo que^habia 
estallado un movimiento mlii-
tár en las provincias de Cór-
doba, Tucumán y Entre Ríos. 
El ministro del Interior, Cát-
ela tti , abandonó el salón de se 
siones y sé entrevistó con él vi 
cepresidente Castillo. Simultá 
neamente ios generales Zuloa-
ACrE^DO GER>Ll\l 
í SüECO 
. Estokc.mo, 24.—Su( 
Alemania han l.sgad 
, acuerdo comercial, 
jdte una sene de entrevî  
que comensaron el pn: 
i ' de septiembre. A fines d(j 
T , , , tubre del próximo año 
Londres, 24.—Edén lia de Londres, 24.—La comisión menzarán en Berlín un» 1 
claraoo en la conferencia | interaliada que se reúne enf!rie de nusvas convers 
interaliada que se celebra' esta capital, ha aprobado la! nes para Ver de amplia 
en esta capital, que cree sa-! declaración Churchill-Roose ; campo de intercambio 
H£F_Que el embajador de lajvelt concerniente a los fines Imerciales entre ambos 
de guerra,—EFE. ' lses.--EFE. 
ite < 
URSS., Maisky, tenía 
cir, unos cuarenta navios, en-tre ellos dos de. línea, dos. cru-
ccros, diez eontrátorpedéro® y 
l'ira s muda des, se encvientran 
cónoentrados en Cronstadt y 
•Sati PetersbUrgo y son visi-
b'|>"í (Irstle las posiciones fin-
' ^L^'fiota cm es incesante- \ ga, jefe (Je la Aviación, y Sua. 
mente atacada w los bombar ' rez, ayudante de campo de la 
der js alemanes; intenta de vez \ presidencia, sostuvieron una 
en cuando salir de su refugio ! iarga conversación con el al-
en •dirección'a San Petorsbur- 1 mirante Fincatti, que desem-
<m ¿ n el nropósito de coope- peña la cartera de Guerra en; 
nones milita- ausencia del titular^ el general 
ponezzt. 
"Desde Panamá comunican 
que el aeródromo ha sido ocu-
pado por un regimiento de in-
! fantería, pero el ministro inte 
í riño de la Guerra ha declara-
I do que las medidas tomadas 
¡ por las autoridades, no tienen 




minas soviético de quinien-
tas tonslp.das, ha sido hun-
dido por una lancha rápida 
fmlaudesa al este de la isla ¡ 
de Súirsaer. De les 36 h'om | _ 
brea que componían la tri-
pulación del bafeo bolchevi- I PEQUEÑO CAPITALISTA 
que, 35 resultaron muertos i Aceptaría para ampliación 
y el único superviviente fué • de negocio en marcha próspe-
hecho prisionero. Además, ' ra, con sólidas garantías, con 
en la 2-/cna meridicnal del \ participación en beneficios o 
la¿o Ladoga, la artillería í amortizaciones mensuales. Pe-
fiíviandiísa hundió un mer- did referencias por escrito aJ 
c-intó soviétiüo.—íSfe), i Apartado 40, MADRin 
una 
el1 importante declaración que 
hacer en representación de 
su gobierno. 
Seguidamente Maiskv de-
claró que la URSS "habí 
aceptado los principios de ia 
declaración del Atlántico v 
se comprometía, a aDoyar-
los.—EFE. 
GOBIERNOS FANTAS-
MAS QUE PÁOTICIPA.N 
EN LA CONFERENCIA 
Londres, 24.—Junto a ia 
ÜRSS., han tomado parte 
en la conferencia intéralia 
da celebrada en esta ca« 
pital, representantes del 
Canadá, Australia, Nueva 
Zeiandá, Luxemburgo, lio 
lauda, Noruega, Polonia, 
Yugoeslavia, Grecia, Bél§í 




Berlín, 24.—El acorazado de 
batalla soviético bombardeado 
por la aviación aleipana el 18 
de septiembre, ha sido nueva 
mente atacado el día 23 en el 
golfo de Finlandia y ha sido 
tan gravemente avenado que 
se le veía hundiéndose al re-
Ux̂ rs-e los aviones . alemanes 
El barco desplazaba 23.000 to 
neladas. 
Por otra parte, el acoraza-
do "Revolución de octubre" 
ha sido repetidamente ataca-
do por los aviones alemanes 7 
'fea auedado aumergiido de oroá 
bu:ni cerveia alemana de 
ruso es para los soldados el ^ ¿ J ^ inrnadas de lucna. 
b a m í 
jornadas 
Nueva York, 24 —El _E1 ministro de del clarado con ocasión de la botadu solaI11ente. ̂  i 
toneladas "Massachsetts ' í f ^utíaiidaé- ŝ 0cio5 ^ 
dido la supresión ^ la^Y f ^ue ército en 
citaba la entrada en ^ ¿ ^ J o ^ B . 
•íares donde se basa necesai^ 
